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Tras el éxito de la celebración de la Jornada “El control de autoridades en las bibliotecas 
españolas en el entorno digital: perspectivas de futuro” el 3 de julio del año 2003, 
todavía se puede reseñar que ha tenido eco fuera del ámbito bibliotecario español. En 
concreto, el pasado 9 de febrero se recibió un correo electrónico de Annick Bernard 
interesándose por la documentación que se hubiera generado e informándonos de que 
ella misma había hecho la difusión de la celebración y las conclusiones del acto en la 
lista de distribución francesa “Auteurs Arabes”, de la que es responsable. Se le 
remitieron las copias de los documentos que entregaron los participantes en la mesa 
redonda y se le mantendrá informada de los avances que pudieran conseguirse en este 
tema con la colaboración entre distintas instituciones españolas.   
La lista de distribución “Auteurs Arabes”  nació a partir de una mesa redonda del 
Congreso MELCOM 2002 y tiene como objetivo trabajar en la mejora de los distintos 
aspectos del control de autoridades para autores personales, títulos uniformes y 
materias árabes o en escritura árabe, así como avanzar en el intercambio de registros de 
autoridad para catálogos de bibliotecas especializadas en ese ámbito. 
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